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※ 市 町 村の 配置 状況 については. 郡教 育 委員 会や 市町 村を越 える広 域 調査 組織 の場 合. 市町 村職 員として採 用されている場 合 は
カウントしたが, そうでない時 は その広 域 組織で1 としてカウントしており．広域 組 織でカバ ーしている全市 町村 に配 置され てい ると
してカウントしてはい ない．
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平成19年度 埋蔵文化財担当者研修課程一覧(予定)
平成19*^1月21日現在
区　 分 一般研 修 専　　　　　　　　　　 門　　　　　　　　　　 研　　　　　　　　　　 修
課　 咥
遺物 観察
調 査課穣
文化財 写真 白 文化 財写真I(　 占 代･中近 世　 地 方官 衙辿跡･ 保 存 科学１( 無 保存科 学II( 有　 報告書 作成
(基礎) 課程　( 応 川)課 程　　 瓦 調査課 程　　 調査 課程　| 膸質遺 物)課 程 機質遺 物) 課程　 課　　 程
遺跡 地図 情報
課　　 程
測 最外注　　 辿 跡保 存整備　 竪穴建 物遺 構　　 地質 環境
踝　　 程　　　 踝　　 程　　　 調 査課程　　　 調 査課程
実施期 日
6月４日～
6月29 日
7月９凵～
7月25 日
7月25 日～　　　9 月６日～
8月８０　　　　９月13｢1
10月１日～
10月５口
10月16 口～　　10 月24 凵～　　　Ｈ 月７日～
1
10月24 叫　　　 日 月１日　　　11 月16日
Ｈ月27 日 ～　　12 月10 日～
11 月30 日　　　12 月14 日
口n5 口～
けj 25 n
2月月｣ ～　　2 月21 日～
２月８囗　　　　2月28 口
定　 貝 16 名 10 名　　　　10 名　　　　20 名 12 名　　　　10 名 10 名　1　　20 名 16 名　　　　10 名 12 名 12 名　　　　12 名
対　 象
地 方公共団 体
の埋 蔵文化 財
担 肖職員 若しく
はこれ に準ずる
者で､ 発掘 調査
の経験 が十分
でない者
地域 の中核とな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
｜
る地方 公兵団
擂 ■ 訌
判 賢 れ に準　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　
μ　　　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　μ
1　　　　　　　　　　　　 ’
11 11
内　 容
各種の遺 物調
査に£ヽ 要な基
礎的知 識と技
術の研修
埋蔵 文化財の　川 蔵 文化財の
写輿搬 影等に　 写貞搬 影等に
開して必 要な 基 関して必 要な 専
礎的 知識と技　 門的 知識と技
術の研修　　　 術の研 修
古代･ 中近 吐遺 地 方官衙遺 跡‘遺物･辿 構の保
跡出 十瓦の調　 の調 査研究 に　 存科学的な 調
査研 究に関して,関して必 要な専 査法および 保
必 要な 辱門的　 門的 知識と技　 存修 復修理に
知識と技術の研 術の研 修　　　 関 する基礎 知
修　　　　　　　　　　　　　　 戡と技術の習 得
を目指 す研修
遺 物･遺構の 保 見や すく読み や
存科学的な 調　すい 報告 書の
査法および保　 作り方と､図 録･
存修復 修理に　学 術 誌編 集の
関する基 礎知　 基礎に開 する
戡と技術の 習得 研修
を目指 す研修
埋蔵 文化財の　 測 量外 注竹理
調査研 究 への　に必 要な 基礎
GIS の応 用に　湘丿識と仕様,l冫
関する从礎的　 作成の実際に
虹I識の 研修　　 ついての研修
辿跡 の保 存･整 占 代を中心とし 環境 ち煙l゛学の
備 に必要な専　 た竪穴 建物の　 基 幹を構 成する
門的 知識と技　 調 慳研究に 必　地質 環境 分野
術の 研修　　　 要な 噂門的 知　，の最 新の研 究
識と技 術の研修 法とその成 米に
ついての 岬‘j
的 知識と技 術の
研 修
申 込締切
予 定 日
郛成19年
4月20 凵
平 成19乍　　　 平成19 壓　　　 平成19年　　　 平成19 年
5月25 囗　　　　5月250　　　　7 月20日　　　　7 月31 日
平成19 年　　　 平 成19年
8月3 囗‾1　　　　8月31 日
平 成19年　　　 罕成19年
9J-J 21日　　10 川2 日
平成19年
10月26 日
平成19 年　　　 鵈成19 年　　　 郛成20 乍
H ㈲o[1　　　12 月７日　　　 ｜月９日
宿泊 施設 あ　 り あ　 り あ　 り あ　 り あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り
！　　　　　　　　．
あ　 り　　　　 あ　 り あ　 り あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り
※1
※2
※3
※4
一般研修(遺物観察調査課程)は平成20年度で廃止予定です。
保存科学課程I･II と文化財写真課程I･II は､ それぞれ続けて受講することができます。
募集は各都道府県及び政令指定都市教育委員会を通じて行われます。
研修参加決定通知は研修開始 匚lの約1ヶ月前後･に通知予定です。
